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KİTAPLAR
Musahipzade Celâl
Yıllarca önce, Üsküdar vapur iskelesinde 
sık sık karşılaşıp görüştüğüm, birkaç kez de Tu- 
nusbağı’nda, Karacaahmet servilerinin arka­
sındaki tahta evinde yokladığım ünlü oyun 
yazarımız Musahipzade Celâl’in 12. ölüm yıl­
dönümü için (ölümü: 20 temmuz 1959) bir 
şeyler yazmak istiyordum. Bu istek, birkaç ay 
önce, Şehir Tiyatrolarında uzun bir süre oyna­
nan Balaban Ağa oyunundan ötürü belirmişti 
içimde. Nedense ardından bir şey yazamamış­
tım. Ancak, vaktiyle sürekli yazı yazdığım Son 
Saat gazetesinde iki yazım çıkmıştı.
Musahipzade için düzenlenen jübile dola- 
yısıyle yazdığım ikinci yazı (12.2.1952) şu satır­
larla başlıyordu:
“Yarın akşamdan itibaren Musahipzade 
Celâl’in Bir Kavuk Devrildi adlı piyesi temsile 
başlamyor.
Nihayet kırk yıllık oyun yazarı üstada bir 
jübile tertip edilebildi. Onun için bir jübile 
lüzumuna tam beş yıl önce yine Son Suat’ta, işaret 
etmiştik. “35 Yıllık Piyes Müellifi” adım taşıyan 
bu yazımız şöyle başlıyordu: 77 yaşma rağmen 
muayyen günlerde, iki bastonuna dayana daya­
na Üsküdar’ın Tunusbağı’ndaki evinden Tepe- 
başı’na kadar gitmektedir. Gözleri de iyi seçe- 
mediği halde bu uzunca ve yorucu yolculuğa 
katlanmak zorundadır. Çünkü yaşaması ve et- 
rafındakileri yaşatması için Şehir Tiyatrosun­
daki yevmiyeli işine gitmesi gerektir. Bu nur 
yüzlü ihtiyar, 35 yıllık piyes yazarı, 20 tane 
basılı sahne eserinin sahibi Musahipzade Ce- 
lâl’dir.” (Son Saat, 12 2.1952).
Bu yıl Balaban Ağa’nm yeniden oynanması 
beni uyarmış, edebiyat ve toplum yaşamımızda 
yeri doldurulmaz bir değer olan Musahipzade 
için birkaç satır yazmamı zorunlu kılmıştı sanki. 
Bu nedenle, düşünür ve araştırırken usuma ilk 
gelen, sayın Orhan Hançerlioğlu’nun Musahip­
zade Celâl “Bütün Oyunları"* adlı büyük yapıtı
* Milliyet Yayınlan Türk Klasikleri Dizisi, 
1970, 431 sayfa, 20 lira.
oldu. Hançerlioğlu’nun yapıtım yeniden okur­
ken artık yapmak istediğimi unutmuş, onun 
tatlı anlatımına ve sağlam bilgilerine kaptır­
mıştım kendimi. Kitabı okuyup bitirdikten sonra 
söylemek ve yazmak istediklerimin hemen hepsi 
kafamdan silinip gitti. Çünkü Hançerlioğlu, bu 
değerli incelemesinde anlatılması gereken her 
şeyi, enine boyuna sermişti önümüze. Benim 
için, bu önemli yapıtı -  karınca kararınca -  tanıt­
maktan başka yapılacak bir iş yoktu.
Hançerlioğlu, Musahipzade’nin bütün ya­
pıtlarını titizlikle incelemiş ve hakkında yazı­
lanları araştırıp kendi edebiyat ve kültür süz­
gecinden geçirerek özgün bir yöntemle meydana 
getirmiş yapıtını.
Kitapta şu bölümler yer alıyor: “Çocuk 
Musahipzade”, “Genç Musahipzade”, “Yazar 
Musahipzade”, “Sanatçı Musahipzade”, “An­
toloji”. Bu bölümlere, 732 maddelik “Açıklama 
ve Sözlük” bölümünü de eklemek gerekir.
Hançerlioğlu, önsözünde, Musahipzade’ 
nin edebiyatımızdaki özel yerini şöylece özet­
liyor:
1. Tiyatro dünyamızın, çeşitli dış etkiler 
altında gelişen yapısı içinde, ulusal Türk tiyat­
rosuna ilk adımı atan odur.
2. Batı evrimine katılan güzel sanatları­
mızın kişiliğini belirtmesi için gerekli geleneksel 
sanatla bağlantı kurma zorunluğunu ilkin o 
kavramış ve gerçekleştirmiştir.
3. Görenek güldürüsü türünü, geleneksel 
bir bağlantıyla, Türk tiyatrosuna ilkin o getir­
miştir.
4. Osmanhcamn güçsüz yanlarım bir gül­
dürü dünyası içinde sergileyerek Türk dilinin 
değerini belirtmekte ve özleşmesini sağlamakta 
yararlı olmuştur.
Ve 142 sayfa tutan inceleme bölümü bo­
yunca da yukarıdaki ilkeleri kanıtlamaya çalı­
şıyor Hançerlioğlu.
İlk bölümün adı “Çocuk Musahipzade” - 
dir, ama araştırıcımız, bize onun çocukluğunu 
anlatmıyor uzun uzadıya. Daha çok, Musahip­
zade’nin çocukluk çağındaki Türk tiyatrosu 
üzerine bilgi ediniyoruz ve yetiştiği ortamı tanı­
yoruz burada: Karagöz ve ortaoyunu, Ermeni 
oyun toplulukları aracılığıyle beliren Batı tiyat­
rosunun kuruluşu... Bu gelişmeler, oluşumlar 
sırasında küçük Musahipzade’nin kaç yaşında 
olduğunu da öğreniveriyoruz:
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“Güllü Agop, zamanın hükümetinden 
ilk tiyatro imtiyazım aldığı günlerde (20 haziran 
1870), küçük Musahipoğlu Celâl iki yaşma 
basmak üzereydi.” (s. 20)
“Genç Musahipzade” başlıklı bölümde, 
Musahipzade’yi 16 yaşından sonra izlemeye başlı­
yoruz. Musahipzade’de tiyatro eğilimi, beğenisi 
ve bilinci bu yaşlarda beliriyor. Çünkü daha 
16 yaşındayken “Üsküdarlı akranlarıyle semt 
semt dolaşarak” köşklerde, yalılarda oynanan 
ortaoyunlannda “zenne” rolüne çıkmaktadır.
Yine bu bölümde, Musahipzade’yi etki­
leyen ilk oyunları tanıyoruz.
“Yazar Musahipzade” bölümünde ise 
Musahipzade’nin yazdığı ilk oyunlardan söz edili­
yor. Burada, Hançerlioğlu, -  Metin And’la bir­
likte-bir yanlışı da düzeltiyor: Musahipzade’nin 
ilk oyunu, 1912’de yazılıp oynanan Köprülüler 
değil, kitap olarak 1909’da yayımlanan Türk 
Kızı’dır. (Musahipzade, sonradan bu yapıtın 
birçok yerlerini değiştirerek Gülsüm adiyle bas­
tırmıştır.)
Hançerlioğlu, Musahipzade’nin yazarlığını 
incelerken ilk üç yapıtını (Türk Kızı, Köprülüler, 
İstanbul Efendisi) özetlemekte ve gerçek bir bilim 
adamı görüşüyle karşılaştırarak değerlendirmek­
tedir. Yerinde bir kanıyla da bu üç yapıtın en 
özgün ve değerlisi olarak İstanbul Efendisi’ni 
bulmaktadır. Çünkü İstanbul Efendisi, Musahip­
zade’nin kişilik damgasını taşıyan bir yapıttır; 
kuru tarih ve bir sürü entrika yığını değildir.
Araştırmacımız, Musahipzade’nin bütün 
yapıtlarını, yazılış sırasına göre, birer birer ele 
alıyor ve her biri üzerinde çözümlemeler yapı­
yor, olabildiğince değerlendiriyor. Bu arada da, 
kanıt niteliğinde olmak üzere, antoloji bölü­
müyle bağlantılar kuruyor; sırası geldikçe: 
“bkz. Antoloji bölümü, örnek: 4...” diyor. Böyle­
likle, Antoloji bölümü, bir araştırıcının ve 
düzenleyicinin beğenisine göre seçilmiş parçalar 
olmaktan çok, pekiştirici ve kanıtlayıcı örnekler 
durumuna giriyor; incelemenin yapısından 
ayrılmaz oluyor.
Bu yapıtta göze çarpan bir özellik daha 
var: Hançerlioğlu, her oyunun töresel yönden 
ilginç özelliklerini, geleneksel yanlarını sınıf­
landırarak maddeler halinde açıklıyor, bilgi 
veriyor, örneğin: Macun Hokkası oyunu için 
dokuz özellik üzerinde durulmuş: 1. Kuvvet 
macunu, 2. Kapama, 3. Aktar, 4. Ermiş
abdallar 5. Davulla bildiri, 6. Çiftbozan vergisi 
7. Geceleyin fenersiz gezme yasağı, 8. Sebil 
ve sebilcilik, 9. Su yolları ve su yolcular.
îtalyanlar için Goldoni, Fransızlar için 
Molière ne ise bizim için de Musahipzade odur.
Hançerlioğlu, Musahipzade’nin bu klasik 
yarımı, incelemesinin son bölümü olan “Sanatçı 
Musahipzade”de şu satırlarla belirtiyor:
“Musahiboğlu, ulusal Türk tiyatrosuna 
ilk adımı atan tiyatro yazanmızdır. Sanatta 
ulusallık, taklitten kişiliğe geçiş aşamasını belir­
ler. Bu aşama, evrensel sanatın ölçüleri içinde 
yöresel kültürün belirmesiyle gerçekleşir.” 
(s. 138)
“Musahiboğlu, tiyatro sanatında ulusal­
lığı, aynı zamanda, geleneksel Türk seyirliğiyle 
bağlantı kurarak başarmıştır. Bu bakımdan da 
onun tiyatroda yaptığı, Yahya Kemal’in şiirde 
yaptığıyle karşılaştırılabilir, özellikle Kaşık­
çılar, Tedekçi ve Atlı Ases oyunlarında görüldüğü 
gibi, Karagöz-Ortaoyunu-Meddah üçlüsüyle 
Türk seyirliği Musahiboğlu oyunlarının kuru­
luşunda temel yapıdır...” (s. 139)
Ve böylelikle, değerli sanatçı-araştırmacı 
Hançerlioğlu, incelemesinin son sözlerini önsö- 
süyle bağlamış bulunuyor...
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